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RJEČNIK FRAZEMA MJESNOGA GOVORA VRBOVSKOGA*
Svaka je punoznačna riječ koja je izrazna sastavnica frazema posebna natuknica. Ako 
frazem ima u sastavu imenicu, obrađuje se pod njezinom natuknicom. Ako frazem 
sadrži imenicu i pridjev, obrađuje se pod imenicom. Ako frazem ne sadrži imenicu ni 
pridjev, a sadrži glagol ili više njih, obrađuje se pod prvim glagolom. Ako frazem osim 
priloga ne sadrži nijednu drugu punoznačnu izraznu sastavnicu, obrađuje se pod 
(prvim) prilogom. Akcenti se bilježe samo na mjestu gdje se frazem obrađuje.
AMEN
do 2jt na úamen = zakasniti
i úamen = i gotovo
nešto je kej na molitvi amen = v. MOLITVA
ANĐEL
spúat kej úanđel = spavati mirnim snom
AP TAK
úap túak = onako kako treba, u najboljem redu
APOTEKA
čúàsto kúej u apote2ki = vrlo uredno (o 
prostoru)
BABA
prúošla búaba s kola2čin = propuštena prilika
túrla búaba lúan = besposličiti
BABIN
za babino brašno = v. BRAŠNO
BATINA
Bogk i batina = v. BOGK
BE
ni tr ni be = v. TR
BEDAK
úàmat/dúržat kega za beda 2ka = izrugivati se 
komu, ismijavati koga
BEL
bel kej brašno = v. BRAŠNO
bel kej snigk = v. SNIGK
crno na belo = v. CRNO
BELO
belo gledat = v. GLEDAT
BENAST
naprúavit se búenast = pretvarati se, činiti se 
neupućenim/nevještim, praviti se da ne 
razumije, da se to koga ne tiče 
BES
kà2 ti (mu, joj, van, jin) je be !s1 = što ti (mu, joj, 
vam, im) je
BIK
kúej búàk na gma2jni = uživati udobnost 
postignutu bez mnogo rada
úupret kúej búàk u rúàvinu = biti tvrdoglav
BIŽAT
bižat od kega/od česa kej vragk od tamjana = 
v. VRAGK
BLATO
úàmat česa kúej blúata = imati čega napretek
BLEDT
bledt kej krpa = v. KRPA 
BOGK
búàt (júoš, dúonekle) Búože pomúozi = biti kako- 
-tako, biti relativno dobro
* Zbog pogrešaka do kojih je došlo u tiskanju Rječnika frazema mjesnoga govora Vrbovskoga u 
prošlome broju Fluminensije, ponavljamo tiskanje Rječnika.
1 Ovdje je moguće pretpostaviti da je riječ o iskorištavanju semantike koja potječe iz slavenske 
mitologije u kojoj su bjesovi bili bića osobinama slična onima koja se u pučkoj kršćanskoj terminologiji 
nazivaju vragovima. 
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Bo !gk i búatina = apsolutni gospodar, autoritet
Búože te/nas úočuvaj = loše
glúedat (u) kega kúej (u) Búoga = zadivljeno 
gledati/promatrati koga
úàsti Bo!gk = jedno te isto, svejedno
kúako Bo !gk zapovúeda = ispravno, na pravi 
način
krúast Búogu da !ni = besposličiti
núapravf Búoga = odjednom; bez argumenta
núe treba kemu česa kúej ni Búogu brúata = nešto 
je kome ili čemu suvišno
núeki úàšče púosal, a múoli Búoga da ga ne na2jde 
= v. POSAL
ni za Búoga = nikako
núàš pod múàlin Búogun = ništa
ovúatit Búoga za bra2du = postići uspjeh
pred Búogun i pred lju2din = javno, pred 
svima
štúa Bo !gk da! = što bude
úubi Búože = vrlo loše 
úubit Búoga u kemu = jako istući koga
BOJA
vlúaška bo2ja = upadljiva boja, obično naziv za 
kričave boje ljubičastih tonova
BOJAT SE
bojat se kej (crnega) vraga = v. VRAGK
bojat se kej ovfca noža = v. OVCA
BOS
gol i bos =  v. GOL
BOŽJI
celi Božji dan =  v. DAN
BRADA
ovatit Boga za bradu = v. BOGK
BRADVICA
neki se smúàje kúej da je núašal brúadvicu = 
netko se jako smije
BRAŠNO
be!l kúej brúašno = bijel
smúàjat se kúej lu!dt na brúašno = smijati se bez 
razloga, jako se smijati
za búabino brúašno = ni za što
BRAT
brúat brúatu = iskreno govoreći; otprilike
ne treba kemu česa kej ni Bogu brata = v. 
BOGK
BRITVA
úoštar kúej brúàtva = vrlo oštar
BRK
oma 2stit br!k (br 2ki) = dobro se najesti; okoristiti 
se
BRNJICA
zave2zat búrnjicu = ušutjeti
BRUNZICA
brúunzice kúovat = besposličiti
B’TAC
č, č, b’tac = glup čovjek
BU
ni bu! ni mu! = ni riječi
BUBICA
mà2ran kúej búubica = vrlo miran
BUBREGK
žà2vet kúej búubregk u lúoju = živjeti u izobilju
BUKVICA
očúàtat kemu búukvicu = izgrditi koga, oštro 
prekoriti koga
BURICA
úàmat búuricu pod núosun = puhati u vruće jelo 
da se ohladi
CEKIN
žu!t kúej cúekin = žut, jako žut
CEL
cela pelda = v. PELDA
celi Božji dan =  v. DAN
CIGAN
à2č/izgle2dat kúej Cúàgan = biti neuredno, prljavo, 
neskladno odjeven
me2njat nešto kúej Cúàgan kúonja = mnogo puta 
promijeniti nešto
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CIGANKA
à2č/izgle2dat kúej Cúàganka = biti neuredno, 
prljavo, neskladno odjevena
CILA
kúej Cúàla Búunetova = ženska osoba narume-
njenih obraza
CIPELCUGK
à2č na cúàpelcugk = ići pješice
à2č s cúàpelcugun = ići pješice 
CREVO
cre2va glúedat = bez potrebe se zadubljivati u 
što, bez potrebe analizirati što i provjeravati, 
ili bez potrebe rastaviti kakav predmet 
CRKVENI
kej crkveni miš = v. MIŠ
CRN
bit na crnoj listi = v. LISTA
bojat se kej (crnega) vraga = v. VRAGk 
crn kej da je iz rafunga zašal = v. RAFUNGk
crn kej vragk = v. VRAGk
crn kej da se je sajun namazal = v. SAJA
crna ovfca = v. OVfCA
cr2no na be2lo = napismeno, s dokazom
len kej crna zemlja = v. ZEMLJA
na cr2no = potajno
ni crno ispod nokta = v. NOKAT
CRNAC
dúelat kúej cr2nac = naporno raditi
CRVF
dúelat kúej cr!vf = naporno raditi
CRVEN
crven kej rijac = v. RIJAC
CUCAK
ja2dan kúej cu2cak = jako ljutit
ČAR
čaro gledat = v. GLEDAT
ČAS
svúaki čúas = često, vrlo često, prečesto
ČEKAT
čekat kej ozebal sunce = v. SUNCE
čekat limundu = v. LIMUNDA
čekaj, magare, dok trava naraste = v. 
MAGARE
ČELO
metnit/det prst na čelo = v. PRST
ČER
vúelin čúeri, úàde snúahu = neizravno upućena 
kritika
ČIST
čist kej suza = v. SUZA
ČISTO
čisto kej u apoteki = v. APOTEKA
ČOVIČAK
kúej čovà2čak = ozbiljnije dijete
ČOVIK
duša od čovika = v. DUŠA
kruh od čovika = v. KRUH
ČUVAT
čuvat kej oko / oči u glavi = v. OKO
DAN
ce2li Búožji da!n =  cijeli dan, dugo
iz da!na u da!n = neprestano, sve više
kúej glju2hemu Dúobar da!n = uzalud
krast Bogu dani = v. BOGk
podt stúari da!ni = u starosti
spre2mat se trìà da!na = spremati se vrlo dugo
DANAS
od dúanas do súutra = nestalno, nesigurno
dúanas-súutra = uskoro
DAVAT
davat šakun i kapun = v. ŠAKA
DAT
bit kej krava koja najprije da mliko, a onda 
prehiti dižvu = v. KRAVA
dúat kemu múàslet = zabrinuti koga
dat kemu po repu = v. REP 
dat košaricu = v. KOŠARICA
dúat svúe odt súebe = učiniti sve što je moguće
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DELAT
delat iz jezika lopatu = v. JEZIK
delat kej crnac = v. CRNAC
delat kej crvf = v. CRVf
delat kej konj = v. KONJ
(delat) kej mašina = v. MAŠINA
delat kej sivonja = v. SIVONJA
delat nešto kej (da je) u mašnoj robici = v. 
ROBICA
DESNI
bit kemu desna ruka = v. RUKA
DET
det/metnit prst na čelo = v. PRST
DIGNIT SE
dignit se na zadnje noge = v. NOGA
DINAR
ne úàmat ni dúànara = nemati novca
DIVIZIJA
lupat kej Maksim po diviziji = v. MAKSIM
DIŽVA
bit kej krava koja najprije da mliko, a onda 
prehiti dižvu = v. KRAVA
DLAKA
úàskat dlúaku u ja2ju = cjepidlačiti
za dlúaku = zamalo
DLAN
kej kap vode na dlanu = v. KAP
DOBAR
dobar kej kruh = v. KRUH
kej gljuhemu Dobar dan = v. DAN
DOBIT
dobit fus u gus = v. FUS
dobit jezikovu juhu = v. JUHA
dobit mladi = v. MLADt
dobit obrisač = v. OBRISAČ
dobit po frnjoklu = v. FRNJOKL
dobit po nosu = v. NOS
DOJT
dojt/past izs konja na magarca = v. KONJ
dojt kej jastrebp = v. JASTREBp
dojt kej Lukovfci = v. LUKOVAC
dojt mahajuč z rukan = v. RUKA
dojt na amen = v. AMEN
dojt prazni ruk = v. RUKA
DONEST
nešto kemu sa2ma púamet donúosi = nešto je 
kome logično
DREN
tvr!dt kúej dre!n = vrlo tvrd
zdrúavf kúej dre!n = potpuno zdrav, dobra 
zdravlja
DREK
svúaken drúeku vúrh otkúànit = miješati se u sve
DRENKI
dre2nki júàst = teško živjeti
DRVEN
držat se kej drvena Marija = v. MARIJA
DRŽAT SE 
držat se česa kej pijan plota = v. PLOT
držat se kej drvena Marija = v. MARIJA
držat se kej mila Gera = v. GERA
držat se kej stara frajla = v. FRAJLA
neki se drži kej da mu/joj je vrana kruh 
odnesla = v. VRANA
DUGAČAK
pokrit se kulko je poplon dugačak = v. 
POPLON
DULJI
širji neg dulji = v. ŠIRJI
DURALICA
úàmat dúuralicu = trpjeti
DUŠA
du2ša odt čúovika = dobar čovjek
mà2rne du2še = bezbrižno, čiste savjesti
ni žà2ve du2še = nigdje nikoga
DUŽAN
ni krivf  ni dužan = v. KRIVf
DVA
sedet na dva stolca = v. STOLAC
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FALIT
ne fali kemu ni tičjega mlika = v. MLIKO
FRAJLA
búàt kúej stúara frúajla = hirovit, čangrizav
dúržat se kúej stúara frúajla = uvrijeđeno se 
držati
pripove2dat kúej stúara frúajla = mnogo, dugo i 
dosadno pričati
FRNJOKL
dúobit po frnjúoklu = biti izgrđen
FUS
dúobit fu!s u gu!s = biti istjeran
GAČE
bit kej rit i gače = v. RIT
úodnest gúače na šča2pu = ostati u nekoj situaciji 
bez profita
vrtet se kej prdac po gačan = v. PRDAC
GAS
búàt pod ga !sun = biti pripit
GASIT
nos za sviče gasit = v. NOS
GERA
dúržat se kúej múàla Ge!ra = gledati svisoka na 
druge, prenemagati se
GLADAN
gladan kej vuk = v. VUK
GLAVA
ču2vat kúej úoko / úoči u gla2vi = dobro čuvati
gla !vu razbà2jat = uzaludno razmišljati o 
problemu
imat putra na glavi = v. PUTAR
úàzbit kemu šta iz gla 2ve = razuvjeriti koga, 
zabraniti kome što
krovf nad glavun = v. KROVF
kruna bi kemu pala iz glave = v. KRUNA
nåà kemu šta  zúa glavu = nije kome što prijeko 
potrebno
núe ide kemu (šta) u gla !vu = komu je što 
neshvatljivo
od gla 2ve do pe2te = potpuno
zvu!č žà2vu gla!vu = preživjeti opasnost 
GLEDAT
be2lo glúedat = zbunjeno, iznenađeno zastati; 
zaprepastiti se
creva gledat = v. CREVO 
ča2ro glúedat = jasno, otvoreno, rječito gledati
gledat (u) kega kej (u) Boga = v. BOGk
gledat kej tele u šara vrata =  v. TELE
gledat svoj posal = v. POSAL
gledat/progledat krozs prsti = v. PRST
GLJUH
kej gljuhemu Dobar dan = v. DAN
GMAJNA
kej bik na gmajni = v. BIK
GOL
gúol i bo !s =  vrlo siromašan
GONIT
gonit kej marvu = v. MARVA
kej da kega vragk goni = v. VRAGk
GORAK
gorkega kruha pojist uz kega / s ken) = v. 
KRUH 
GORJI
gorji od vraga = v. VRAGk
GOSPA
kukurúuzna gúospa = umišljena žena
GOVORIT
núàt govúorit núàt romúorit = šutjeti
GRDt
ni lipe ni grde = v. LIP
GRIST
grist za nokti = v. NOKAT
GRM
ni u trn ni u grm = v. TRN
GUS
dobit fus u gus = v. FUS
HODET
hodet /ič/ slat kega od nemila do nedraga = 
v. NEMIL
hodet kej po jajin = v. JAJE
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IČ
ič jedan napredt dva nazadt = v. NAPREDt
(ič) kej nevoljica = v. NEVOLJICA
ič kej po loju = v. LOJ
ič kej podmazano = v. PODMAZAN
ič kej Stubičani = v. STUBIČAN
ič na cipelcugk = v. CIPELCUGk
ič od ruke = v. RUKA
ič od sela do sela = v. SELO
ič s cipelcugun = v. CIPELCUGk
ič (samo) da kemu rit vidi puta = v. RIT
ič/izgledat kej Ciganka = v. CIGANKA
ne ič kemu pod kapu = v. KAPA
ne ič u Mrkopalj poč = v. MRKOPALJ
ne ide kemu (šta) u glavu = v. GLAVA
velin čeri, ide snahu = v. ČER
IMAT
ima česa kej Rusi = v. RUS
imat buricu pod nosun = v. BURICA
imat česa kej blata = v. BLATO
imat/držat kega za bedaka = v. BEDAK 
imat duralicu = v. DURALICA
imat jezik kej krava rep = v. KRAVA
imat jezik kej lopatu = v. JEZIK
imat pune ruke posla = v. RUKE
imat putra na glavi = v. PUTAR
imat u malen prstu = v. PRST
imat zlatne ruke = v. RUKE
ne imat ni dinara = v. DINAR
ne imat ni kuče ni kučišča = v. KUČA
ne imat ni kučeta ni mačeta = v. KUČE 
ne imat ni prebite pare = v. PARA
ne imat ni stida ni srama = v. STIDt
ISKAT
iskat dlaku u jaju = v. JAJE
neki išče posal, a moli Boga da ga ne najde 
= v. POSAL
ISUS
múučit se kúej úIsus na krà2žu = vrlo naporno 
raditi, podnositi velike muke
IZBIT
izbit kemu šta iz glave = v. GLAVA
JADAN
jadan kej cucak = v. CUCAK
JAJE
húodet kúej po ja 2jin = pažljivo se kretati; 
pažljivo se odnositi prema kome
iskat dlaku u jaju = v. DLAKA
JAK
jak kej konjina = v. KONJINA
jak kej Ličan = v. LIČAN
JASLE 
búàt na čijin júaslan = iskorištavati koga
JASTREBp
búàt kúej júastrebp = biti nasilan
do !jt kúej júastrebp = doći naglo i pokvariti 
raspoloženje prisutnima
JEDAN
ič jedan napredt dva nazadt = v. NAPREDt
JEZIK
bit na vrh jezika = v. VRH
dúelat iz júezika lúopatu = reći pa poreći
imat jezik kej krava rep = v. KRAVA
úàmat júezik kúej lúopatu = biti zlonamjerno 
brbljav
JEZIKOV
dobit jezikovu juhu = v. JUHA
JIST
drenki jist = v. DRENKI
jist obziranci = v. OBZIRANCI
jist/pojist kej kosci = v. KOSAC
jist/pojist kej Ličan = v. LIČAN
JUČER
ne búàt od júučer = biti iskusan 
JUHA
dúobit júezikovu ju2hu = biti izgrđen
JUTRO
od júutra do súutra (mra!ka) = stalno, uvijek, 
neprestano 
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KAP
kúej ka!p vúode na dlúanu = najbrižljivije paziti, 
brinuti se za koga, što
KAPA
davat šakun i kapun = v. ŠAKA
ne à2č kemu podt kúapu = ne sviđati se kome
KATICA
Kúatica za svúe  = raditi mnogo i sve poslove
KAZAT
rekla-kazala = v. REČ
KLADA
spúat kúej klúada = spavati čvrstim snom
KLET
klet kej kočijaš = v. KOČIJAŠ
KLJUN
ba2cit u klju!n = pojesti što, prigristi štogod 
malo
KNAP
na knúap = točno kako/koliko treba, jedva 
točno
KOBILICA
kej kobúàlica = čovjek neuglađena ponašanja
KOČIJAŠ
kle!t kúej kočúàjaš = jako i stalno psovati
KOLA
ni u kúola ni u sa2ne = nikako/loše; napola 
obavljeno
KOLAČ
prošla baba s kolačin = v. BABA
KONAC
terat mak na konac =  v. MAK
KONAK
pripovedat Markovi konaki = v. KONAK 
KONJ 
búàt na kúonju = poslije teškoća naći se u 
povoljnim prilikama, osjećati se siguran
dúelat kúej kúonj = naporno raditi
menjat šta kej Cigan konja = v. CIGAN
púast /do !jt izs kúonja na múagarca = doći iz 
boljega položaja u gori
KONJINA
ja!k kúej kúonjina = vrlo jak
zdrúavf kúej kúonjina = potpuno zdrav, dobra 
zdravlja
KORAK
na svúaken kora2ku = posvuda
KOSAC
júàst/púojist kúej kúosci = mnogo pojesti
KOST 
búàt ko!st i kúoža = jako mršav
KOŠARICA
dúat košúaricu = odbiti čiju ponudu, odbiti 
koga
KOVAT
brunzice kovat = v. BRUNZICA
KOŽA
bit kost i koža = v. KOST
KRAJ
ne bit pečen (do kraja) = v. PEČEN
za!jt na krúaj s ken/š čen = naći s kime zajednički 
jezik, svladati što
KRATAK
úostat kra2tki ruka2vi = v. RUKAVF
KRAST
krast Bogu dani = v. BOG
KRAVA
búàt kúej krúava kúoja na2jprije da! mlà2ko, a úonda 
prehúàti dùàžvu = biti prijetvoran (o čovjeku)
úàmat júezik kúej krúava re!p = biti brbljav
púàjan kúej krúava = jako/posve pijan
KRIVf
ni krà2vf  ni du2žan = potpuno nedužan
KRIŽš
mučit se kej Isus na križu = v. ISUS
KROVf
krúovf nad gla 2vun = skrovište, stan, vlastita 
kuća
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KRPA
ble!dt kúej kúrpa = vrlo blijed 
KRŠ
pro !jt u Kúrš = umrijeti
KRUH
dúobar kúej krúuh = jako dobar (o čovjeku)
go 2rkega krúuha púojist uz kega / s ken) = teško 
živjeti s kime 
neki se drži kej da mu/joj je vrana kruh 
odnesla = v. VRANA
krúuh od čúovika = dobar čovjek
KRUNA
krúuna bi kemu púala iz gla 2ve = izgubio bi tko 
štogod od svojega umišljenoga/uobraženoga 
dostojanstva
KUČA
ne úàmat ni kúuče ni kúučišča = nemati ničega 
svoga
KUČE
ne úàmat ni kúučeta ni múačeta = nemati nikoga 
od obitelji 
KUČIŠČE
ne imat ni kuče ni kučišča = v. KUČA
KUHAN
bút kúuhan i púečen kadi/kodt kega = boraviti 
kod koga rado i često, biti s kime u prisnu 
prijateljstvu
KUKURUZNI
kukuruzna gospa = v. GOSPA
KULKO
pokrit se kulko je poplon dugačak = v. 
POPLON
LABRNJA
zatvúorit lúabrnju = ušutjeti
LAGAN
lagan kej pero/perce = v. PERO
LAN
trla baba lan = v. BABA
LAŽIMARA
(búàt) kúej lúažimara = lažljivac
LEDt
le!dt lúedeni = vrlo hladan
LEDANA
(múrzlo) kúej u ledúani = vrlo hladno
LEDEN
ledt ledeni = v. LEDt
LEDINA
pro 2jt pod lúedinu = umrijeti 
LEN
len kej crna zemlja = v. ZEMLJA
LESKOVf
namazat kega z leskovun maščun = v. 
MAST
LIČAN
ja!k kúej Là2čan = vrlo jak
júàst/púojist kúej Là2čan = mnogo pojesti
LIMUNDA
čúekat lúàmundu = uzaludno čekati, bespo-
sličiti
LIP
ni là2pe ni gr2de = ni jedne riječi
LISTA
búàt na cr 2noj lúàsti = biti u nemilosti, biti 
nepoželjan
LOJ
à2č kúej po lúoju = ići bez poteškoća
živet kej bubregk u loju = v. BUBREGk
LONAC
búàt svúaken lo2ncu po2klopac = miješati se u 
svašta, nametati se svugdje
LOPATA
delat iz jezika lopatu = v. JEZIK
imat jezik kej lopatu = v. JEZIK
LUDt
smijat se kej ludt na brašno = v. BRAŠNO
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LUKOVAC
do 2jt kúej Lúukovfci = doći prije svih, doći 
prerano
LUPAT
lupat kej Maksim po diviziji = v. MAKSIM
LJUDI
pred Bogun i pred ljudin = v. BOGk
MAČE
ne imat ni kučeta ni mačeta = v. KUČE 
MAČKA
vu!č kúej múačka mla2di = nositi što/voditi koga 
sa sobom uvijek i svuda
MAGARAC
past /dojt iz konja na magarca = v. KONJ
MAGARE
čúekaj, múagare, dok tra2va nara2ste = 
neizbježno čekanje koje ovisi o nekome ili 
nečemu i pretpostavlja se da će dugo trajati
MAGLA
vúatat múaglu = bježati
MAHAT
dojt mahajuč z rukan = v. RUKA
MAJKA
púàjan kúej ma!jka = jako/posve pijan
MAK
túerat múak na kúonac =  tvrdoglavo ostajati pri 
svom mišljenju, ne popuštati
MAKSIM
lu2pat kúej Múaksim po dúàviziji = govoriti 
besmislice
MAL
imat u malen prstu = v. PRST
od mali nogk = v. NOGA
vrtet kega oko malega prsta = v. PRST
MALINAC
pripove2dat/mlúet kúej malà2nac = mnogo, dugo 
i dosadno pričati
MARA
slúatka Múara = osoba koja rado jede slastice
MARIJA
dúržat se kúej dúrvena Múarija = ukočeno se 
držati, usiljeno se ponašati
od Múarije Tere!zije = odvajkada
MARVA
gúonit kúej ma!rvu = goniti koga bez samilosti
MARKOVf
pripove2dat Ma2rkovi kúonaki = mnogo, dugo i 
dosadno pričati 
MASAN
masno platit = v. PLATIT 
MAST
namúazat kega z lúeskovun ma !ščun = istući 
koga
MAŠINA
(dúelat) kúej mašà2na = brzo i spretno raditi
MAŠNI
delat šta kej (da je) u mašnoj robici = v. 
ROBICA
MATUZRLE
kúej Matúuzrle = vrlo star
MEDt
pala je kemu sikera u medt = v. SIKERA
slúadak kúej me!dt = vrlo sladak
MEDVEĐI
múedveđa úusluga = odmoć, šteta
MEHAK
mehak kej putar = v. PUTAR
mehak (mekan) kej svila = v. SVILA
MENJAT
menjat šta kej Cigan konja = v. CIGAN
METNIT
metnit/det prst na čelo = v. PRST
MIL
držat se kej mila Gera = v. GERA
niš pod milin Bogun = v. BOGK
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MINISTRICA
kúej minúàstrica = ženska osoba ponosna 
držanja; dobro odjevena ženska osoba
MIR
ne da kemu vragk mira = v. VRAGK
MIRAN
miran kej bubica = v. BUBICA
mirne duše = v. DUŠA
MISLET
dat kemu mislet = v. DAT
MIŠ
kúej cúrkveni múàš = vrlo siromašan
MLADt
dúobit mla2di = biti živčan
spremat se kej vlaška mlada = v. VLAŠKI
vuč kej mačka mladi = v. MAČKA
MLATIT
mla 2tit pra2znu slúamu = raditi beskoristan 
posao; brbljati koješta
MLET
mlet/pripovedat kej malinac = v. MALINAC
MLIKO
bit kej krava koja najprije da mliko, a onda 
prehiti dižvu = v. KRAVA
ne fúali kemu ni tìàčjega mlôàka = netko živi u 
izobilju
MOLIT
neki išče posal, a moli Boga da ga ne najde 
= v. POSAL
MOLITVA
nešto je kúej na múolitvi úamen = nešto je 
sigurna stvar
MOZAK
púustit múozak núa pašu = ne brinuti se ni o 
čemu, opustiti se
MRAK
od jutra do sutra (mraka) = v. JUTRO 
MRKOPALJ
ne à2č u Múrkopalj po 2č = učiniti što uz 
podnošljiv napor
MRTAVf
mrtvo puhalo = v. PUHALO
MRZAL
kej da me (te, ga, ju, jih) je polilo z mrzlun 
vodun = v. VODA
(mrzlo) kej u ledani = v. LEDANA
(mrzlo) kej u Sibiru = v. SIBIR
MU
ni bu ni mu = v. BU
MUČIT SE
mučit se kej Isus na križu = v. ISUS
MUJO
kej Mu2jo/Múujan = šutljiv, priglup čovjek
NABRAT
nabrat se sraba = v. SRABp
NAJMANJI
u najmanju ruku = v. RUKA
NAJT
neki išče posal, a moli Boga da ga ne najde 
= v. POSAL
neki se smije kej da je našal bradvicu = v. 
BRADVICA
NAMAZAT
namazat kega z leskovun maščun = v. 
MAST
NAPIT SE
neki se ni vruč vode napil = v. VODA
NAPLAKAT SE
sit se naplakat = v. SIT
NAPRAVIT SE
napravit se benast = v. BENAST
NAPREDt
à2č júedan núapredt dva! núazadt = malo napre-
dovati, mnogo nazadovati
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NARAST
čekaj, magare, dok trava naraste = v. MA-
GARE
NAZADt
ič jedan napredt dva nazadt = v. NAPREDt
NEBO
iz núeba pa u rúebra = iznenada, odjednom
NEDRAGk
hodet /ič/ slat/ kega od nemila do nedraga = 
v. NEMIL
NEMIL
húodet /à2č/ slúat/ kega od núemila do núedraga = 
bezuspješno tražiti izlaz iz teške situacije
NERUKA
búàt od neru2ke = biti na nezgodnu mjestu, ne 
biti usput
NEVERNI
neverni Toma = v. TOMA
NEVOLJICA
(à2č) kúej nevo!ljica = potišteno hodati
NIGDA
kúej núàgda núàki = vrlo loše
NIGDARJEVO
na Nigda2rjevo = nikada
NIKI
kej nigda niki = v. NIGDA
NIŠ
niš pod milin Bogun = v. BOGk
NOGA
dúàgnit se na zúadnje núoge = uzbuniti se, 
braniti se
od múali no2gk = od djetinjstva
sakrivat (šta) kej zmija noge = v. ZMIJA
stúat na núoge = osamostaliti se
NOKAT
grúàst za núokti = biti hladno (o vremenu)
ni cr2no úàspod núokta = nimalo
NOS
dúobit po núosu = biti izgrđen
imat buricu pod nosun = v. BURICA
no!s za svà2če ga2sit = dug nos
obúesit no!s = uvrijediti se
vu!č za no!s = zavaravati koga
zaba2dat no !s = miješati se u tuđe poslove; biti 
znatiželjan
NOSIT
kud kega vragk nosi =  v. VRAGK
NOŽš
búojat se kúej o 2vfca no 2ža = zazirati od koga/od 
čega, izbjegavati koga/što, ne podnositi koga/
što
OBESIT
obesit nos = v. NOS
OBLAČIT
vedrit i oblačit = v. VEDRIT
OBZIRANCI
júàst obzúàranci = ne jesti ništa
OČITAT
očitat kemu bukvicu = v. BUKVICA
OČUVAT
Bože te/nas očuvaj = v. BOGk
ODNEST
neki se drži kej da je mu/joj je vrana kruh 
odnesla = v. VRANA
odnest gače na ščapu = v. GAČE
OKO
ba2cit úoko = gledati, pogledati koga, što
ču2vat kúej úoko / úoči u gla2vi = dobro čuvati
trn u oku = v. TRN
OLOVO
túežak kúej úolovo = jako velike mase (o 
predmetu)
OMASTIT
omastit brk (brki) = v. BRK
OREH
tvr!dt kúej úoreh  = vrlo tvrd
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OSTAT
ostat kratki rukavi = v. RUKAVf
OŠTAR
oštar kej britva = v. BRITVA
OTKINIT
svaken dreku vrh otkinit = v. DREK
OVATIT
ovatit Boga za bradu = v. BOGk
OVfCA
búojat se kúej o 2vfca no 2ža = zazirati od koga/od 
čega, izbjegavati koga/što, ne podnositi koga/
što
cr2na o 2vfca = osoba koja odudara od sredine 
svojim svojstvima, postupcima
OZEPST
čekat kej ozebal sunce = v. SUNCE
PAMET
nešto kemu sa2ma púamet donúosi = nešto je 
kome logično
PARA
ne úàmat ni prúebite púare = nemati novca
PAST
kruna bi kemu pala iz glave = v. KRUNA
pala je kemu sikera u medt = v. SIKERA
past /dojt iz konja na magarca = v. KONJ
PAŠA
pustit mozak na pašu = v. MOZAK
PEČEN
bit kuhan i pečen kadi/kod kega = v. 
KUHAN
ne búàt púečen (do krúaja) = ne biti pametan, ne 
postupati logično
PELDA
ce2la pe!lda = golem
PELIN
žúuhak kúej púelin = vrlo gorak
PERIT
vragovi perit = v. VRAGk
PERO
lúagan kúej púero/pe2rce = jako male mase (o 
predmetu)
PET
ni pe2t ni še2st = odmah, bez oklijevanja
PETA
od glave do pete = v. GLAVA
tu!č se s púetan vrúàt = besposličiti
zapúàšat kemu pe2te = uzvratiti komu 
nezahvalnošću na dobrotu
PETAK
re2tki pe2tki = rijetko kad
(i) pe2tkun i sve2tkun = često, uvijek
PIJAN
držat se česa kej pijan plota = v. PLOT
pijan kej krava = v. KRAVA
PILAT
od Poncija do Pilata = v. PONCIJE
PIJAN
pijan kej majka = v. MAJKA
PIT
ne zna se ki pije, a ki plača = v. ZNAT
PIVAT
pivat kej slavuj = v. SLAVUJ
PLAČAT
ne zna se ki pije, a ki plača = v. ZNAT
PLATIT
ma 2sno pla2tit = skupo platiti 
PLIVAT
plivat kej sikera = v. SIKERA
PLOT
dúržat se česa kúej púàjan plúota = uporno/
tvrdoglavo/slijepo slijediti kakvo mišljenje/stav
POBRAT
pobrat vrhnju = v. VRHNJA
PODMAZAN
à2č kúej podmúazano = ići bez poteškoća
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POJIST
gorkega kruha pojist uz kega / s ken) = v. 
KRUH 
pojist/jist kej kosci = v. KOSAC
pojist/jist kej Ličan = v. LIČAN
POKLOPAC
bit svaken loncu poklopac = v. LONAC
POKRIT SE
pokrit se kulko je poplon dugačak = v. 
POPLON
POKUCAT
búàt za pokúucat = biti dobro
da pokúucan = (biti) dobro 
POLIT
kej da me (te, ga, ju, jih) je polilo z mrzlun 
vodun = v. VODA
POLOMIT
zubi polomit = v. ZUBp
POLJUBIT
polju 2bit i púustit = ostaviti što ako se ne sviđa
PONCIJE 
od Po 2ncija do Pila 2ta = tražiti/lutati za kakvim 
ciljem, obijati pragove
POMOČ
bit (još, donekle) Bože pomozi = v. BOGk
POPLON
púokrit se kúulko je púoplon dúugačak = živjeti 
u skladu s mogućnostima
POSAL
glúedat svo!j púosal = ne miješati se bez 
potrebe
imat pune ruke posla = v. RUKE
neki úàšče púosal, a múoli Búoga da ga ne na2jde 
= netko se samo pravi da želi naći posao, 
ljenčina
POSKOK
kúej púoskok = naglo
POSLAT
poslat k vragu = v. VRAGk
PRAVI
kúej pra!vi = vrlo dobro
ne búàt pra!vi = biti umno poremećen
PRAZAN
dojt prazni ruk = v. RUKA
mlatit praznu slamu = v. SLAMA
PRDAC
vúrtet se kúej púrdac po gúačan = nemati mira
PRDNIT
prdnit na rosu = v. ROSA
PREBIT
ne imat ni prebite pare = v. PARA
PREHITIT
bit kej krava koja najprije da mliko, a onda 
prehiti dižvu = v. KRAVA
PREPELJAT
prepeljat kega žednega preko vode = v. 
VODA
PRIGNJIVAT SE
šta se više prignjivaš, više ti je rit videt = v. 
RIT 
PRIPOVEDAT
pripovedat kej stara frajla = v. FRAJLA
pripovedat Markovi konaki = v. KONAK 
pripovedat/mlet kej malinac  = v. MALINAC
PROGLEDAT
progledat /gledat krozs prsti = v. PRST
PROJT
projt pod ledinu = v. LEDINA 
projt u Krš = v. KRŠ
prošla baba s kolačin = v. BABA
PRST
glúedat/proglúedat krozs púrsti = oprostiti čije 
postupke i propuste, biti popustljiv prema 
kome
úàmat u ma 2len púrstu = znati/ poznavati što 
vrlo dobro/temeljito
múetnit/dúet púrst na čúelo = razmisliti o čemu, 
zamisliti se nad čime
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vúrtet kega úoko ma 2lega púrsta = imati moć nad 
kime
za púrsti polà2zat = jako ukusno (o jelu)
PUHALO
múrtvo pu2halo = ljenčina, troma osoba
PULT
úàspodt púulta = potajno 
PUN
imat pune ruke posla = v. RUKE
PUSTIT
poljubit i pustit = v. POLJUBIT
pustit mozak na pašu = v. MOZAK
PUT
ič (samo) da kemu rit vidi puta = v. RIT
PUTAR
úàmat púutra na gla2vi = biti kriv, biti umiješan u 
što
múehak kúej púutar = vrlo mekan
RAFUNGk
cr2n kúej da je iz rúafunga zúašal = crn, posve 
crn
RAVAN
ravan kej sviča = v. SVIČA
RAZBIJAT
glavu razbijat = v. GLAVA
REBRO
iz neba pa u rebra = v. NEBO
REČ
rúekla-ka2zala = naklapanja, nepouzdana 
priča
REDAK
retki petki = v. PETAK
REP
dúat kemu po re2pu = postupiti s kime strogo, 
zasluženo kazniti koga, osvetiti se kome 
imat jezik kej krava rep = v. KRAVA
stúat na re !p kemu = doskočiti komu, spriječiti 
koga u čemu
RIJAC
cúrven kúej rúàjac = žarko crven, posve crven; 
osoba rumenih obraza koja izgleda zdravo
RIT
búàt kúej rúàt i gúače = biti prisan s nekim
à2č (súamo) da kemu rúàt vúàdi pu2ta = ići kamo 
bez prijeke potrebe ili bez cilja
(kúej) prúeko rúàti = loše, napola, površno
ni vrit ni mimo = v. VRIT
štúa se vúàše prignjà2vaš, vúàše ti je rúàt vúàdet = 
dobiti nezahvalnost za ljubaznost i dobrotu 
tuč se s petan vrit = v. PETA
RIVINA
upret kej bik u rivinu = v. BIK
ROMORIT
nit govorit nit romorit = v. GOVORIT
ROBICA
dúelat nešto kúej (da je) u múašnoj rúobici = ne 
prionuti fizičkome poslu kako treba već samo 
koliko je najnužnije, raditi nešto kao da treba 
paziti da se odjeća pri tome ne uprlja
ROSA
púrdnit na rúosu = umrijeti
RUKA
búàt kemu de!sna ru2ka = biti komu glavni 
oslonac/potpora
do 2jt ma 2hajuč z rúukan = ništa ne donijeti na 
dar
do 2jt pra2zni ru2k = ništa ne donijeti na dar
à2č od ru2ke = uspijevati bez teškoća
à2č za ru2kun = uspijevati bez teškoća
úàmat púune ru2ke púosla = biti veoma zaposlen
úàmat zla 2tne ru2ke = biti marljiv u fizičkom 
poslu
úàspodt ru2ke = nezakonito nabaviti  
ru2ku na súrce = iskreno/otvoreno govoreći
u na2jmanju ru!ku = barem
RUKAVf
úostat kra2tki ruka2vi = ne postići cilj
stre2sat kúej iz ruka2va = brzo i s lakoćom 
odgovarati
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RUS
úàma česa kúej Rúusi = ima čega mnogo
SAJA
cr!n kúej da se je súajun namúazal = crn, posve 
crn
SAKRIVAT
sakrivat (šta) kej zmija noge = v. ZMIJA
SANE
ni u kola ni u sane = v. KOLA
SEDET
sedet na dva stolca = v. STOLAC
SELO
à2č úod sela dúo sela = potucati se; besposličiti
SIBIR
(múrzlo) kúej u Sibà 2ru = vrlo hladno
SIKERA
púala je kemu súàkera u me !dt = netko je došao 
iznenada do velike dobiti/do položaja/do 
uspjeha
plúàvat kúej súàkera = ne znati plivati
SIMO
ni súàmo ni túamo = nikako/loše; napola obav-
ljeno
SIT
súàt se naplúakat = dugo i mnogo plakati
SIVONJA
dúelat kúej sà2vonja = naporno raditi
SLADAK
sladak kej medt = v. MEDt
slatka Mara = v. MARA
SLAMA
mla 2tit pra2znu slúamu = raditi beskoristan 
posao; brbljati koješta
SLAVUJ
púàvat kúej slúavuj = veselo/glasno/lijepo pjevati
SMIJAT SE
neki se smije kej da je našal bradvicu = v. 
BRADVICA
smijat se kej ludt na brašno = v. BRAŠNO
SMRDET
smúrdet kemu po júoš bi = netko se pretvara 
da mu je što odbojno, a zapravo bi to želio
SNAHA
velin čeri, ide snahu = v. ČER
SNIGk
be2l kúej snìàgk = vrlo/sasvim bijel
SPAT
spat kej anđel = v. ANĐEL
spat kej klada = v. KLADA
spat kej zec = v. ZEC
SPREMAT SE
spremat se kej vlaška mlada = v. VLAŠKI
spremat se tri dana = v. DAN
SRABp
búàt kúej sra!bp = biti dosadan
núabrat se sra!ba = upasti u nevolje ne svojom 
krivnjom
SRAM
ne imat ni stida ni srama = v. STIDt
SRCE
ruku na srce = v. RUKA
te2ška súrca = nerado
SREBRO
búàt kúej žìàvo srúebro = biti živahan, brz
STAR
bit kej stara frajla = v. FRAJLA
držat se kej stara frajla = v. FRAJLA
pod stari dani = v. DAN
pripovedat kej stara frajla = v. FRAJLA
STAT
stat na noge = v. NOGA
stat na rep kemu = v. REP
stat na žulj kemu = v. ŽULJ
STIDt
ne úàmat ni stà2da ni sra!ma = biti bezočan
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STO
kúej sto! vrúagovf = jako
STOLAC
súedet na dva! sto 2lca = podržavati istodobno 
dvije strane, nemati određen stav, držati se 
dvolično
STUBIČAN
à 2č kúej Stúubičani = brzo hodati
STUP
búàt úàspodt ša2rega stu2pa = biti stanovnik 
mjesta istočno od Stubice
STVAR
vúàdet štúa je na stva2ri = doznati o čemu se 
radi
SUNCE
čúekat kúej oze2bal su!nce = čekati/očekivati 
koga/što s mnogo čežnje/kao spas
SUTRA
danas-sutra = v. DANAS
od danas do sutra = v. DANAS
od jutra do sutra (mraka) = v. JUTRO 
SUZA
čúàst kúej súuza = vrlo čist
SVETAK
(i) petkun i svetkun = v. PETAK
SVIČA
nos za sviče gasit = v. NOS
ra2van kúej svà2ča = posve ravan
SVILA
múehak (múekan) kúej svà2la = mekan, vrlo 
mekan
SVIT
prúeko svìàta =  daleko
SVOJ
ni súebi ni svo!mu = loše
ŠAKA
da2vat šúakun i kúapun = davati obilno i 
nesebično/rado
ŠAR
bit ispodt šarega stupa = v. STUP
gledat kej tele u šara vrata =  v. TELE
ŠARKO
kúej šúarko = naglo
ŠČAP
odnest gače na ščapu = v. GAČE
ŠEST
ni pet ni šest = v. PET
ŠIRJI
šúàrji neg dúulji = jako debeo
ŠTROLIČKA
kúej Štro!lička = ženska osoba koja mnogo i 
brzo govori
TAJČEVfKA
kúej Túajčevfka = ženska osoba informirana o 
svim događajima u mjestu
TAMO
ni simo ni tamo = v. SIMO
TAMJAN
bižat od kega/od česa kej vragk od tamjana = 
v. VRAGk
TELE
glúedat kúej túele u ša 2ra vra2ta =  gledati tupo ne 
razumijevajući/ne znajući ništa; blenuti; 
zaprepastiti se
kúej túele = zbunjen čovjek
TERAT
terat mak na konac =  v. MAK
TEREZIJA
od Marije Terezije = v. MARIJA
TEŽAK
težak kej olovo = v. OLOVO
teška srca = v. SRCE
TIČJI
ne fali kemu ni tičjega mlika = v. MLIKO
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TOMA
núeverni Túoma = onaj koji ne vjeruje, koji 
sumnja u sve
TR
ni tr! ni be! = ni riječi 
TRAVA
čekaj, magare, dok trava naraste = v. MA-
GARE
TREBAT
ne treba kemu česa kej ni Bogu brata = v. 
BOGk
TRI
spremat se tri dana = v. DAN
TRN
tr!n u úoku = smetnja
ni u tr!n ni u gr!m = loše, nikako
TRT
trla baba lan = v. BABA
TRUN
do vragk truna = v. VRAGk
TRUT
kúej tru!t = biti jako lijen
TUČ
tuč se s petan vrit = v. PETA
TUJ
ni tujoj tujici = v. TUJICA
tuja tujica = v. TUJICA
TUJICA
ni tu2joj túujici = nikome
tu2ja túujica = nepoznata osoba
TVRDt
tvrdt kej dren = v. DREN
tvrdt kej oreh  = v. OREH
UBIT
ubi Bože = v. BOGk 
ubit Boga u kemu = v. BOGk
UPRET
upret kej bik u rivinu = v. BIK
USLUGA
múedveđa úusluga = odmoć, šteta
UTOPIT
utopit kega u žlici vode = v. ŽLICA
VATAT
vatat maglu = v. MAGLA
VEDRIT
vúedrit i obla 2čit = imati veliku vlast; voditi 
glavnu riječ
VELIN
velin čeri, ide snahu = v. ČER
VIDET
šta se više prignjivaš, više ti je rit videt = v. 
RIT 
videt šta je na stvari = v. STVAR
VIHOR
kúej vúàhor = brzo, silovito
VLAŠKI
spre2mat se kúej vlúaška mla!da = spremati se 
vrlo dugo
vlaška boja = v. BOJA
VODA
kúej da me (te, ga, ju, jih) je púolilo z múrzlun 
vúodun = zaprepastiti se
kej kap vode na dlanu = v. KAP
neki se nìà vru!č vúode núapil = netko je lijen
prepúeljat kega že2dnega prúeko vúode = vješto 
obmanuti, prevariti koga
utopit kega u žlici vode = v. ŽLICA
VRAGk
búàžat od kega/od česa kúej vra !gk od túamjana = 
zazirati od koga/od čega; izbjegavati koga/što; 
ne podnositi koga/što
búojat se kúej (cr2nega) vra!ga = zazirati od 
koga/od čega, izbjegavati koga/što, ne 
podnositi koga/što
cr2n kúej vrúagk = crn, potpuno crn
do vra!gk tru!na = detaljno, do u tančine
gúorji úod vraga = jako loš (o čovjeku)
úàsti vra!gk = jedno te isto, svejedno
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kúej da kega vra!gk gúoni = brzo
kúej sto! vrúagovf = jako
kúud kega vra!gk núosi =  netko će nepromišljeno 
upasti u tešku situaciju
núe da kemu vra!gk mà 2ra = htjeti učiniti što 
nepotrebno ili zlo; započinjati svađu
núà vragk kemu nìà = netko bez ikakvih 
posljedica izlazi iz opasnih situacija
púoslat k vra!gu = otjerati/otpustiti koga neo-
bavljena posla; zaželjeti komu zlo; okaniti se 
čega
vrúagovi púerit = besposličiti
vra!zi ga znúali = nepoznato je, ne može se 
znati
VRANA
neki se dúrži kúej da mu/joj je vrúana krúuh 
odnúesla = netko se drži uvrijeđeno
VRATA
gledat kej tele u šara vrata =  v. TELE
VRH
búàt na vúrh júezika = ne moći sjetiti se čega
svaken dreku vrh otkinit = v. DREK
VRHNJA
púobrat vúrhnju = uzeti ono što je najbolje u 
kakvoj stvari
VRIT
ni vrúàt ni mìàmo = nikako/loše; napola 
obavljeno
tuč se s petan vrit = v. PETA
VRTET SE
vrtet kega oko malega prsta = v. PRST
vrtet se kej prdac po gačan = v. PRDAC
VRUČ
neki se ni vruč vode napil = v. VODA
VUČ
vuč kej mačka mladi = v. MAČKA
vuč za nos = v. NOS
VUK
gla 2dan kúej vu!k = jako gladan
ZABADAT
zabadat nos = v. NOS
ZADNJI
dignit se na zadnje noge = v. NOGA
ZAJT
zajt na kraj s ken/š čen = v. KRAJ
ZAPIŠAT
zapišat kemu pete = v. PETA
ZAPOVEDAT
kako Bogk zapoveda = v. BOGk
ZATVORIT
zatvorit labrnju = v. LABRNJA
ZAVEZAT
zavezat brnjicu = v. BRNJICA
ZBOGOM
reč zbogom = v. REČ
ZDELIT
zde2lit kemu svúe i svúa = jako izgrditi koga
ZDRAVf
zdravf kej dren = v. DREN
zdravf kej konjina = v. KONJINA
ZEC
spúat kúej ze!c = spavati lakim snom
ZEMLJA
le2n kúej cr2na zúemlja = vrlo lijen
ZLATAN
imat zlatne ruke = v. RUKA
ZMIJA
sakrà2vat (šta) kúej zmúàja núoge = pomno skrivati 
da nitko ne vidi
ZNAT
núe zna se kìà pije, a kìà pla 2ča = velik nered, 
zbrka, kaos; svatko radi što hoće
vrazi ga znali = v. VRAGK
ZUBp
zu!bi polúomit = mučiti se i pretrpjeti 
neuspjeh
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ZVUČ
zvuč živu glavu = v. GLAVA 
ŽEDAN
prepeljat kega žednega preko vode = v. 
VODA
ŽIVf
bit kej živo srebro = v. SREBRO
ni žive duše = v. DUŠA
zvuč živu glavu = v. GLAVA 
ŽIVET
živet kej bubregk u loju = v. BUBREGk
ŽLICA
utúopit kega u žlúàci vúode = jako mrziti koga, 
željeti koga uništiti
ŽNJORICA
(kúej) po žnjo!rici = uredno, onako kako treba
ŽUHAK
žuhak kej pelin = v. PELIN
ŽULJ
stúat na žu !lj kemu = dirnuti koga u osjetljivo 
mjesto, uvrijediti koga
ŽUT
žut kej cekin = v. CEKIN

